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学获得硕士和博士学位。从 1956 年开始 ,他
在布兰德斯等大学任教 ,同时也是个自由撰
稿人。1967 年 ,他将博士论文拓展成《华莱
士·史蒂文斯 : 对晦涩的思考》( W allace
S tevens : M usi ng the Obscure) ,《纽约书评》对
该书赞誉有加 ,他因此也为评论界看好。但
到了 1968 年 , 他发表第一部小说《向上》













尼克坚持走自己的路 ,于 1973 年推出了第二




② 参见 Linda Hutcheon : Narcissistic Narrative : the
Metaf ictional Paradox (New York : Methuen Inc. , 1980) .
参见 Frederick R. Karl : A merican Fictions 1940 -
1980 : A Com prhensive History and Critical Evaluation
( Harper and Row Publishers , Inc. , 1985) .








后 ,小说的文字以一个 O 字结束 ,紧接着是























书 : 小说《9816》(9816 ,1975) 和《漫长的谈话
恶劣的条件布鲁斯》( L ong- Talki ng B ad Con2
ditions B l ues ,1979) 、短篇小说集《无穷无尽
的短篇小说》( Endless S hort S tories , 1986)和









论集《形式 : 小说艺术中的偏离》( In Form :
Digressions on the A rt of Fiction , 1985) 、描
写好莱坞的小说《吹逝》( B low n A w ay ,
1986) 、获得美国图书奖的小说《向下并进入》
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